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HÜSEYİN
BİLİSİK
ÖZ
GE
ÇM
İŞ
İ
*
 
*
1923 İzmir doğumlu
1943 D.G.Sanatlar Akademisi Resim
Bölümünden mezun oldu.
1964-1974 dönemleri T. Ressamlar Cemiyeti 
Başkanlığı
1967-1970 dönemleri G .S. Federasyonu 
başkanlığı
1967-1970 dönemleri Unesko plastik sanatlar 
komitesi üyeliği
1975 İst. Görsel Sanatlar derneği I. dönem
başkanlığı ve kurucu üyeliği
1977-1978 Ressamlar demeği başkanlığı yaptı.
KAZANDIĞI ÖDÜLLER:
D.R. Cemiyeti resim dalı 2. ci ödül 
Emniyet sandığı 90.cı yılı afiş yarışması 2 .ci 
ödül
İstanbul Operası kaligrafi yarışması 3.cü ödül 
Emekli sandığı minyatür yarışması I.ci ödül 
Arkeoloji müzesi resim yarışması l.ci ödül 
Ev Dekorasyon Resim Yarışması l.ci ödül
1979 Devlet Resim ve Heykel sergisi l.ci ödül
1980 EV DEKORASYON D.I. ödül
1981 ATATÜRK YARIŞMASI II ödül 
DYÖ REıSIM Y. II. ödül.
SE
RG
İLE
Rİ KİŞİSEL SERGİLER:1962 den bu yana Resim ve Heykel sergileri 1964 T .R .C . Viyana Karma Sergisi 
1966T.R .C  Roma Karma Sergisi 
1967 Uluslararası Grenchen grafik Sergisi 
1967 Bükreş, Tunus, Cezayir, Beyrut, Prag, 
Helsinki, Leningrat, Moskova, Bakü, Sofya ve 
Varşova Türk Resim Sergisi
1967 T .R .C  Londra karma sergisi
1968 Club Attico Di Roma karma sergisi
1969 Amerikan Kültür Merkezi Çağdaş Türk 
Resim sergisi
1970 Reval pindi Türk Grafik Sanatları sergisi 
1975 New York Grey Art Galeri Uluslararası 
sergisi
1977 New York Çağdaş Türk sergisi
1978 Basel Uluslararası sanat Fuarı sergisi 
1974-75-76 Arkeoloji müzesi karma sergileri 
1978 Cumhuriyetten bu yana Türk Resmi 
Atatürk Kültür Merkezi
1978 İstanbul Ressamları Ankara Karma 
sergisi
1978 T. Ressamlar Derneği sergisi
1978 Çağdaş Türk Resmi Moskova Karma
sergisi
1979 Zeki Kocamemi öğrencileri Karma
sergisi
1979 İstanbul sanat festivali Baraz galerisi 
karma Resim sergisi
1979 Ev Dekorasyon Dergisi, Resim yarışması 
Karma sergisi
1979 Baraz Sanat Galerisi Hilton
1980 Ümit Yaşar Sanat Galerisi
1981 Ümit Yaşar Sanat Galerisi
1982 Evrensel Sanat Galerisi-Ankara
1983 Kuveyt Türk Karma resim sergisi
ESERLERİNİN BULUNDUĞU YERLER:
D. Resim ve Heykel Müzesi 
Milli Kütüphane 
S .S. Genel Müdürlüğü 
Emekli Sandığı Maçka oteli 
Grey Art Galeri New York 
Avusturya Vorarlberger Museum 
Avusturya Tiroler Landes Museum
YA
NK
ILA
R Fakat duyarlığı son derece değişik özellikle Hüseyin Bilişik'de okunan değilde bir kapsam var.
Kompozisyonunda mutlak yada objektif 
olmaktan uzak, veya Maleviç'in deyimi ile 
"suprematiste" bir yönetim yer alıyor. 
Rasyonel kalıptan kurtulmak isteyen Aile adlı 
tablosu da önemli.
ANTONIO MARASCO (1967)
Atölyesinde Anadolu kokan renkleri gördükçe 
duygulanırım hep. Çünkü bir taraftan da, 
biliyorum ki Sayın B il işi k bize, hepimizi 
ilgilendiren yeni fikirlerinden, projelerinden 
söz açacaktır.
MUSTAFA ASLIER (1967)
Hüseyin Bilişik başarılı eserler verdiği gibi, 
çalışkan ve metodik bir organizatör olarak da 
birvarlıkoldu.
CEMALTOLLU (1967)
Ankarada Milli Eğitim Bakanlığı,Güzel 
Sanatlar Galerisindeki bu son sergisi ile 
Hüseyin Bilişik kısa zamanda şaşılacak 
ölçüde bir ilerleme kaydediyor. Hüseyin 
Bilişik şehir görüntüleri düzenlemiş. Onun 
objektif manzara kompozisyonundan giderek 
nasıl cesur istiflere ulaştığına tanık oluyoruz.
TURAN EROL (1968)
Etki ve tepkilerden oluşur ustalık. Gene 
ustalık, olumsuzu olumlu yapabilmek 
açılmaz ve aşılmazı yaşamın içinde açılmış ve 
yeni aşı I mazi ı kİ arı n sınırına ulaştırmak 
yürekliliğidir. Bilişik de böylesi çabaların otuz 
yılını aştı.
Çizgisinde ödün vermemiş, sapma 
göstermemiştir. Çokluk yalnız kaldığı sürecin 
ürünleri ve kişiliği kendine özgü yapıtlariyle 
basamaklandı, sürdürüyor içtenliğini.
Görsel sanatlar dünyamızın örgütlenmeler 
kopukluğunu en azına indirmek ya da 
önleyebilmek, yaygınlığın yapıtlar satımına 
dek uzanan yorucu kesimlerinde emek vermek 
de çekinmeden girdiği genellemesinin bir 
yanıdır.
Yaşantısı, yapıtları etik ve tepkilerinin "kendi" 
sindediryiğit örneği, saygın...
GÜLTEKİN ELİ BAL (1975)
Türk resminde ereğine ulaşma yolunda bu yıl 
izlediğimiz üç sergi söz gelimi bize bu yönde 
sağlam ip uçları vermektedir. Bunlardan biri 
de Hüseyin Bilişik'in sergisidir. Hüseyin 
Bilişik minyatürden esinlenerek 
perspektivsiz, bize ait bir görme mantığını 
insan ve doğa görünümlerine uygulamada 
bulunuyor.
PROF. İSM AİL TUNALI (1976)
Son iki yılda dikkate değer etkin çabaları ve 
tuttuğu her ödülü koparan bir değer yaratılışı, 
ile, Hüseyin Bilişik, sanırım ille de hayret 
edilmesi gereken bir tavır ortaya koymuş 
olmuyor. Ama ısrarla ve inatla çalışmanın 
teknik bilgi ve kompozisyon anlayışının 
ustalıklı deneyimlerini uygulayıp 
gerçekleştirmenin haklı başarılarını sergiliyor.
SEZER TANSUĞ (1980)
HÜSEYİN BİLİŞİK'İN 
BİR RESMİ ÜZERİNE.
Baktıkça hep görürüm Bilişik'in resmine;
Nasıl sığmış bu kadar resim resim içine.
İşte! Bir yanda garip bir Anadolu köyü 
Söyler yıkık duvarlar çok eski bir türküyü...
İşte! Fukara evler, derme çatma köprüler!
Beri yanda yanyana durmuş vakur köylüler.
"Hep horlandım, ezildim, unutuldum" der gibi 
Yüzyılların ihmali alnında kader gibi!..
Ya o kavruk çocuklar? Başörtülü genç kızlar? 
Parmakları k ınalı,saçı örgülü kızlar?
Sinse de bin bir hüzün rengarenk giysisine; 
iyimserdir, her şeye bakıp gülümser yine.
Uzanan çıplak dağlar, göklerde bir tek bulut 
Çatlamıştopraklarca bulut değil bin umut!
Bu fırçayı beklemiş sanki yüzyıldanberi 
Bütüngüzelliğiyle mavi, beyaz ve gri.
Doğa ile insanı yürekten sevmişliğin 
Şiirini dinledim resminde Bilişiğin.
ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN (1983)


Daima sanatın, sanatçının yanında
TÜRKİYE $ BANKASI
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
